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(укр.)
Розроблено новий узагальнений метод ущільнення алфавітно-цифрових даних при їх поданні у графічно-кодованій формі, який порівняно з відомими статистичними методами для повідомлення обсягом до 2 тис. символів забезпечує зростання ступеня ущільнення даних на 12-20%. Розроблено новий метод підвищення надійності зберігання та зчитування графічно-кодованих даних, що ґрунтується на застосуванні коректувального коду Ріда-Соломона, який дозволяє на порядок знизити обчислювальну складність процесу декодування зчитуваної інформації.
Створено нову інформаційну технологію для розроблення інструментальних засобів інформаційного забезпечення систем автоматизованого переміщення об’єктів (вантажів, медпрепаратів, документів, поштових відправлень тощо), яка ґрунтується на графічному кодуванні даних.
Розроблено новий двовимірний графічний код великої ємності (до 2-4 тис. символів) як носій інформації в системах автоматизованого імпорту об’єктів.
Розроблено методику проектування графічно-кодованих позначок великої ємності та заданого рівня завадостійкості для переміщуваних об’єктів обліку, яка може бути використана при створенні систем автоматизованого імпорту об’єктів у різних галузях: систем документообігу, інформаційного забезпечення бібліотек, музеїв, архівів, маркування медпрепаратів та інструментів, системах перевезення вантажів та пасажирів – електронний квиток, контроль складальних робіт, контроль персоналу, систем сортування та обліку продукції.

4.	Наявність охоронних документів на об’єкти права інтелектуальної власності.
Пристрій для виконання обчислень в полі GF(2n) [Текст]: Державний патент України на корисну модель №73309: МПК G06F 7/50 / Дичка І.А., Онай М.В. / заявник: НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ "КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ" (UA) ― №u201115679; дата подачі заявки: 30.12.2011; дата публ. 25.09.2012, бюл. №18, 2012 р.

5.	Порівняння зі світовими аналогами.
Результати відповідають світовому рівню,  а розроблений узагальнений метод ущільнення алфавітно-цифрових послідовностей не має аналогів у світовій практиці створення автоматизованих систем на основі графічного кодування даних.

6.	Економічна привабливість для просування на ринок.
Застосування розробленої інформаційної технології та нового графічного коду дозволяє автоматизувати виробничий процес в сортувальних системах та системах автоматичної ідентифікації, що істотно знизить собівартість та підвищить якість і продуктивність сортувальних операцій.
7.	Потенційні користувачі (галузі, міністерства, підприємства, організації). 
Застосування графічних кодів для маркування переміщуваних об’єктів дозволить будувати ефективні системи керування у різноманітних застосуваннях: у промисловості – контроль складальних робіт, контроль персоналу, автоматизоване сортування, облік продукції; у поштовій галузі – сортувальні операції на основі застосування цифрових поштових марок; у медицині – ідентифікація медпрепаратів, інструментів, облік мед карток, документації; на транспорті – паспортний та митний контроль пасажирів, контроль вантажних перевезень; у бібліотечній справі та системах документообігу.

8.	Стан готовності розробки
Розроблено графічний код великої ємності, який можна використовувати для маркування переміщуваних об’єктів, а також програмне забезпечення для виготовлення графічно-кодових позначок та їх оброблення після зчитування сканером.

9.	Існуючі результати впровадження.
Розроблений метод ущільнення алфавітно-цифрових даних та метод підвищення надійності зчитування графічно-кодованих даних апробовані на Українському державному підприємстві поштового зв’язку «Укрпошта» в рамках реалізації в системі поштового зв’язку України проекту «Електронна поштова марка». За матеріалами роботи підготовлена кандидатська дисертація на тему «Інформаційна технологія для графічно-кодової ідентифікації об’єктів в системах поштового зв’язку».
Результати роботи впроваджено в навчальний процес при викладанні дисциплін «Теорія інформації і кодування», «Дискретні структури» та «Засоби захисту інформації в комп’ютерних мережах» (підготовлено два нові розділи «Завадостійке кодування даних», «Структурні методи ущільнення інформації», отримано 1 патент України, опубліковано 9 статей у фахових виданнях, з них 1 – в журналі, що входить до науко метричних баз даних та 11 тез доповідей на наукових конференціях, з них 4 – на міжнародних конференціях. За результатами роботи захищено 4 магістерські випускні роботи та 3 дипломні проекти спеціалістів.
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